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ABSTRACT 
Transfer pricing arise because of the economic activities between 
related parties. The economic activity such as determining the selling 
and buying goods or services between related parties. The objective 
of this research is to analyze the influence of tax and good corporate 
governance (GCG) on transfer pricing disclosure in quarries 
companies. The population of this study is all of the quarries 
companies listed with the Indonesia Stock Exchange from 2012 to 
2016. Sampling method used in this study is purposive sampling. The 
results of logistic regression analysis demonstrate that out of the two 
hypotheses tested, only the second hypothesis shows an effect of good 
corporate governance to the transfer pricing disclosure. The analysis 
of the first hypothesis demonstrates that tax has not effect on the 
transfer pricing disclosure. 
Keywords: transfer pricing, tax, good corporate governance 
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ABSTRAK 
Transfer pricing terjadi karena adanya kegiatan ekonomi antara 
pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kegiatan ekonomi 
yang terjadi seperti adanya jual beli barang maupun jasa diantara 
pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menguji pengaruh beban pajak dan good corporate 
governance(GCG) terhadap pengungkapan transfer pricing 
perusahaan pertambangan. Populasi sampel studi ini adalah semua 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2012 hingga 2016. Metode sampel yang digunakan pada 
studi ini adalah purposive sampling. Berdasarkan pada hasil analisis 
regresi logistik ditemukan bahwa dua hipotesis diuji, hanya hipotesis 
kedua tentang pengaruh good corporate governance terhadap 
pegungkapan transfer pricing yang didukung. Analisis pada hipotesis 
pertama menunjukkan pajak tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan transfer pricing. 
Kata kunci: transfer pricing, pajak, good  corporate governance 
 
